






























































































































































適　　要 細　　目 銀目（匁） 銅目（文） 円換算（1文￥19）
年問収入 1587．6 105892 2011948
年間支出 飯米代 354 23611 448069
店賃 120 8004 152076
塩醤油味噌油薪炭 700 46690 887110
道具家具 120 8004 152076
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適　　要 細　　目 銀目（匁） 銅目（文） 円換算（1文￥19）
衣服費 120 8004 152076
通信慶弔費 100 6670 126730
小計 1514 100983 1918696



















上昇率％項　目 摘　　　要 銅目（文〉 円換算 銅目（文） 円換算
白米 1．4升一1．5升 172 1376 300 2400 174
店賃 50 400 50 400 100
諸経費 100 800 150 1200 150





























































































朝 京阪神 江　戸 味噌汁 六・四の割めし








夜 冷　飯 冷　飯 味噌汁 油味噌・茄子・野菜























































明和 1764－1711茶漬（浅草〉 12 204
文化 1804－1817鰻丼 100 1900
150 2850
200 3800
文政 1818－1829上等な茶漬 72 1368
淡雪（豆腐） 8 152
柳川鍋1人前 300 5700
天保 1830－1844鰭汁 16 224
天保 1830－1853一汁二菜料理 10 9220
　士　　、｝晶水 5 46106 5532























































































































































































































































































































































































収入の部 摘　　　要 数量（俵） 金額（両） 換算（円） 残　　高
年貢米 1000 3002331000023310000
収入の部 摘　　　要 数量（俵） 金額（両） 換算（円） 残　　高






























収入の部 摘　　　要 数量（俵） 金額（両） 換算（円） 残　　高
年貢米 500 1501165500011655000
収入の部 摘　　　要 数量（俵） 金額（両〉 換算（円） 残　　高




















































































































































































































畑作収入 諸掛差引 2文 円換算￥ 37，566
422文 円換算￥ 8，018 計￥ 45，584
諸費用 円換算 計￥ 615，569
差引 純益 6両3分 円換算￥ 507141　ヲ
650文 円換算￥ 12，350 計￥ 519，491
引用文献　児玉幸多著　前掲書
付一1
図表一1
　　　2
　　　3
　　　4
　　　5
　　　6
　　　7
　　　8
　　　9
　　　10
11
12
添付図表一覧
年号別米価による換算表
文政年間の大工職人の家計・家計費支出比率
万延元年裏店の生計費・同グラフ
明治30年頃の所得と生計費・人力車夫の家計費・芸人家計費
江戸時代の食事
料理屋の代価
江戸期の料理屋
商家の家訓と飲食
天保13年の職人の昼食
（1）文政年間武士の家計費（高1000石）・円グラフ
（2）同　　　　　　　　（高500石）・円グラフ
（1）神奈川県下の農家の献立表
（2）栃木県野木町の1日の食事
（1）文化年問熊本藩農家の収支
（2）宝暦3年仙台藩　同上
（3）文化10年水戸藩　同上
付一2　参考文献
　岩橋　勝著「徳川経済の制度的枠組」　（岩波日本経済史1）岩波書店
　久光重平著「日本貨弊物語」毎日新聞社
　井原西鶴著「日本永代蔵」　（小学館版　日本古典文学全集）小学館
　朝倉治彦編「守貞漫稿」東京堂出版
　檜谷昭彦著「江戸時代の事件帳」P　H　P研究所
　大塚　滋著「食の文化史」中公新書
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三田村鳶魚著「江戸生活のうらおもて」　（三田村鳶魚全集6）中央公論社
小野武雄編著「江戸物価事典」展望社
大熊喜邦著「江戸建築叢書」中公文庫
由川菊栄著「武家の女性」岩波文庫
井上光三郎「機織唄の女たち」
寺門静軒原著・竹谷長二郎訳「江戸繁昌記」教育社
岸井良衛監修「江戸町人の生活」日本放送出版協会
東京日々新聞社会部編「戊辰物語」岩波文庫
山川菊栄著「わが住む村」岩波文庫
児玉定子著「宮廷柳営豪商町人の食事史」築地書館
原田信男著「江戸の料理史」中公新書
麻生磯次訳「井原西鶴集（上・下）」　（古典日本文学全集）筑摩書房
鹿島万兵衛著「江戸の夕映」中公文庫
村上元三著「江戸雑記帳」中公文庫
吉田　豊編「商家の家訓」徳間書店
邦光史郎著「豪商　家訓名言集」講談社
島　武史著「商人の時代」柏書房
宮本又次著「日本町人道の研究」P　H　P研究所
作道洋太郎著「江戸時代の上方町人」教育社
守屋　毅著「京の町人」教育社
旧事諮問会編・進士慶幹校注「旧事諮問録（上）」岩波文庫
村井益男著「都市生活の欄熟と頽廃」　（体系日本史叢書　生活史H）山川
管江真澄著「管江真澄遊覧記」　（日本庶民生活資料集成3）三一書房
永山久夫著「たべもの江戸史」旺文杜文庫
木村　磯著「農民生活の諸相」　（体系日本史叢書　生活史H）山川出版
瀬川清子著「日本人の衣食住」　（日本の民族）河出書房
野木町史編纂委員会編「野木町史　民俗編」ぎょうせい
児玉多幸著「近世農民生活史」吉川弘文堂
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